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U članku je prikazan „Inventar rizičnosti za zlostavljanje djeteta“ (Milner, 1986.), njegove metrijske karakteristike, rezultati njegove prve primjene u Hrvatskoj, kao i preporuka za njegovo korištenje.














PRIKAZ „INVENTARA RIZIČNOSTI ZA ZLOSTAVLJANJE DJETETA“

„Inventar rizičnosti za zlostavljanje djeteta“ (u daljnjem tekstu IRZD) (Child Abuse Potential Inventory, Milner, 1986.) jedan je od najpoznatijih instrumenata u području istraživanja obilježja roditelja koji zlostavljaju djecu i prvenstveno služi za otkrivanje mogućih slučajeva tjelesnog zlostavljanja djece (trijažu). Namijenjen je, prije svega, socijalnim službama za zaštitu djece. 
Predmet mjerenja IRZD-a je rizičnost za tjelesno zlostavljanje djeteta, koje autor definira kao stvaranje, razvijanje i/ili aktivno promicanje ponašanja, događaja i/ili situacija koje su pod kontrolom roditelja ili staratelja, a koje rezultiraju namjernom (neslučajnom) povredom osobe mlađe od 18 godina (Milner, 1986., str. 89.). Pri tom se povreda odnosi na lakše/kratkotrajne i teže/dugotrajne tjelesne povrede.
IRZD se sastoji od ukupno 160 tvrdnji kojima ispitanik prisilnim izborom, izražava svoje slaganje ili neslaganje. Skala zlostavljanja ima 77 čestica, a tu su i tri kontrolne skale: (a) skala laganja (18 čestica), (b) skala odgovaranja po slučaju (18 čestica) i (c) skala nedosljednosti (20+20 čestica). Skala zlostavljanja obuhvaća 6 subskala dobivenih na osnovi faktorske analize čestica. Tri faktora opisuju psihološke poteškoće ispitanika/roditelja, dok se preostala tri faktora odnose na probleme koje ispitanik/roditelj doživljava u socijalnim odnosima. Skalu zlostavljanja sačinjavaju sljedeći faktori: 
(1) "Pod stresom/uznemiranost" (36 čestica). Taj se faktor odnosi na ispitanikov doživljaj stresa, uzrujanosti i nezadovoljstva. Taj je faktor određen manifestnim varijablama osjećaja osujećenosti (frustriranosti), tuge, usamljenosti, potištenosti, zabrinutosti, uplašenosti, nedostatka kontrole nad okolinom, zbunjenosti, uzrujanosti, napetosti, bezvrijednosti, odbačenosti, neshvaćenosti i srdžbe. Općenito, ta faktorska skala ukazuje na prisutnost mnogih poteškoća u osobnoj prilagodbi ispitanika.
(2) “Rigidnost” (14 čestica). Faktor se odnosi na krutost roditeljevih stavova prema izgledu, ponašanju i odgoju djece. Ti se stavovi odražavaju u slaganju s uvjerenjima da djeca moraju biti uredna, poslušna, lijepo se vladati, da nikada ne smiju praviti neprilike ili biti neposlušna, da se ne smiju zamazati, da ih se ne smije "ni vidjeti, ni čuti", da moraju biti tiha i pažljiva i nikada ne uzvraćati u svađi. Tu je i uvjerenje da djeca trebaju stroga pravila, te da dom treba biti besprijekorno čist i da svaka stvar mora biti na svom mjestu. Autor instrumenta smatra da ta uvjerenja djeluju na zlostavljanje tako da pri prilagođavanju djeteta svojim rigidnim uvjerenjima i očekivanjima roditelj koristi silu.
(3) “Nesretnost/životno nezadovoljstvo” (11 čestica). Faktor se odnosi na opće nezadovoljstvo životom, te na specifične komponente nezadovoljstva vezane uz poteškoće u intimnim odnosima koje ukazuju na to da ispitanik nema dobar ili sretan život, da nije sretna osoba, da se rijetko smije, da nema zadovoljavajući seksualni život, da nije zaljubljen, da se ne osjeća bolje od drugih, da nema sreće, te da nema bliskih prijatelja.
(4) “Nezadovoljstvo djetetom i samim sobom” (6 čestica).Taj se faktor odnosi na negativnu percepciju djeteta i ispitanikovih tjelesnih osobina. Ova faktorska skala otkriva roditelje koji opisuju svoju djecu na negativan način. Tu su obuhvaćeni doživljaji vlastitog djeteta kao sporog, kao djeteta koje ima posebnih problema, koje često upada u nevolje i koje je ”zločesto”. Uz to, faktor blago zasićuje čestice koje se odnose na tjelesne probleme samog roditelja (da imaju tjelesni nedostatak i da nisu uvijek jaki i zdravi).
(5) “Problemi s obitelji” (4 čestice). Faktor se odnosi na razne poteškoće u obiteljskim odnosima roditelja. Čestice uključuju svađe u obitelji, poteškoće u slaganju i velik broj obiteljskih problema.
(6) Problemi s drugima” (6 čestica). Taj factor pokazuje opće poteškoće u socijalnim odnosima. Uključuje odgovore da su drugi roditeljev život učinili teškim i nesretnim, prouzročili mu mnogo boli, da ne zna na koga može računati i da se čovjek zapravo ne može osloniti na druge. Općenito govoreći, odnosi se doživljavaju kao izvor osobnih poteškoća, nesreće i boli, te kao razočaranje budući se na druge ne može računati. 
Moguće je uočiti da skala zlostavljanja u velikoj mjeri zahvaća psihološka obilježja utvrđena empirijskom usporedbom roditelja koji zlostavljaju djecu s onima koji to ne čine, a koja prikazana su u domaćoj literaturi (Pećnik, 2001.; Pećnik, 2003.).
Kontrolne skale služe za utvrđivanje sklonosti ispitanika iskrivljavanju rezultata, te pomažu u procjeni valjanosti prikupljenih podataka. Povišen rezultat na skali laganja (tj. veći ili jednak 7, a za ispitanike s manje od 12 godina obrazovanja veći ili jednak 8) Milner (1986.) je odredio temeljem distribucije rezultata – takav rezultat imalo je manje od 5% uzorka. Povišen rezultat na skali laganja i prihvatljiv rezultat na skali odgovaranja po slučaju (tj. manji ili jednak 5) pokazuju nastojanje ispitanika da se prikaže “dobrim” (faking-good index), tj. da daje socijalno poželjne odgovore. Taj se indeks interpretira zajedno s rezultatom na kliničkoj skali zlostavljanja. Ako je rezultat na skali zlostavljanja ispod granične vrijednosti, a taj indeks povišen, rezultat nije opravdano koristiti za klasificiranje ispitanika. Ako je pak rezultat na skali zlostavljanja povišen, može se koristiti za kvalifikaciju ispitanika bez obzira na povećano prikazivanje “dobrim”.
Povišen rezultat na skali odgovaranja po slučaju (tj. rezultat veći ili jednak 6) i prihvatljiv rezultat na skali nedosljednosti (tj. manji ili jednak 5) upućuju na ispitanike koji se nastoje prikazati “lošima” (faking-bad index). Taj indeks se također interpretira zajedno s rezultatom na skali zlostavljanja. Ako je rezultat na skali zlostavljanja ispod granične vrijednosti, a taj indeks povišen, rezultat se može koristiti za klasifikaciju ispitanika. Ako je rezultat na skali zlostavljanja iznad granične vrijednosti, a indeks prikazivanja lošim povišen, rezultat se ne može koristiti budući da se ne zna da li točno odražava obilježja ispitanika ili je posljedica uspješnog prikazivanja lošim.
 Povišeni rezultati na skalama odgovaranja po slučaju (tj. veći ili jednak 6) i nedosljednosti (tj. veći ili jednak 6) pokazuju da ispitanik daje odgovore nasumce, po slučaju. U takvim slučajevima nije opravdano računati rezultat na skali zlostavljanja.
Rezultat dobiven IRZD-om se formira kao diferencijalno ponderirana linearna kombiracija odgovora na 77 pitanja skale zlostavljanja. To znači da se ukupni rezultat računa kao zbroj indikativnih odgovora od kojih je svaki “opterećen” određenim ponderom koji određuje doprinos te čestice u objašnjenju ukupnog rezultata. Drugim riječima, svaki indikativni odgovor donosi određeni broj bodova koji se zbrajaju u ukupan rezultat. Iznosi pondera određeni su temeljem regresijske analize i predstavljaju zaokružene vrijednosti beta koeficijenata. Čestice pojedinih faktorskih skala i pripadajući ponderi navedeni su u Prilogu 2. 
Teorijski raspon rezultata na kliničkoj skali zlostavljanja kreće se od 0 do 486. Na pojedinim subskalama teorijski raspon rezultata je sljedeći: "Pod stresom/uznemirenost" 0 – 261, “Rigidnost” 0 – 64, “Nesretnost/životno nezadovoljstvo” 0 – 69, “Nezadovoljsto djetetom i sobom” 0 – 30, “Problemi s obitelji” 0 – 38 i “Problemi s drugima” 0 – 24.
U nedostatku domaćih normi, na čijem uspostavljanju valja raditi​[1]​, za tumačenje rezultata koriste se Milnerove upute (1986.). Milner nudi dvije granične vrijednosti iznad kojih se rezultati smatraju indikativnim za postojanje tjelesnog zlostavljanja ili visoke rizičnosti za tjelesno zlostavljanje djeteta. Ti rezultati pokazuju da ispitanik ima obilježja vrlo slična osobama za koje je se zna da tjelesno zlostavljaju dijete, te da je potrebno upotrijebiti i druge tehnike procjene (intervju, neposredno opažanje, druge testove i drugo).
Prva granična vrijednost rezultata je 215, a dobivena je kao rezultat gornjih 5% ispitanika kontrolnog uzorka roditelja koji ne zlostavljaju djecu. Istraživanja su pokazala da je uz tu „strožu“ vrijednost otprilike 2 puta više lažno negativnih nego lažno pozitivno klasificiranih ispitanika. To znači da se više zlostavljača klasificira kao nezlostavljače, nego što se nezlostavljača klasificira kao zlostavljače. Drugim riječima, vjerojatnije je da rezultati koji su iznad te vrijednosti ukazuju na zlostavljanje, nego da rezultati koji su ispod nje ukazuju na nezlostavljanje. Druga granična vrijednost  je 166, a dobivena je korištenjem teorije detekcije signala. Prema njoj se još uvijek klasificira nešto više lažno negativnih nego lažno pozitivnih ispitanika. Milner (1986.) preporuča da se za većinu klasifikacija koristi stroža granična vrijednost, ali da se pri odabiru vrijednosti koja će se koristiti rukovodi ciljem korištenja rezultata. 
Metrijske karakteristike instrumenta provjeravane su u SAD-u i Europi na brojnim uzorcima. Tako mnoga istraživanja sadržajne, konstruktne i kriterijske valjanosti upućuje na zaključak da se IRZD može smatrati valjanom mjerom rizika za tjelesno zlostavljanje djeteta.	Na temelju rezultata dobivenih IRZD-om moguće je s relativno visokom točnošću razlikovati roditelje koji zlostavljaju djecu od onih koji to ne čine. IRZD-om je moguće utvrditi i promjene uslijed uspješnog tretmana zlostavljanja u obitelji (Milner, 1986.). 
U svrhu provjere konstruktne valjanosti instrumenta provjeravana je povezanost rezultata dobivenih IRZD-om s najznačajnijim čimbenicima rizika utvrđenim u području zlostavljanja djece (Milner, 1994.). Utvrđeno je da su rezultati povezani s: 
	roditeljskim iskustvom bivanja žrtvom ili svjedokom zlostavljanja u vlastitom djetinjstvu, kao i s težinom doživljenog zlostavljanja 
	psihofiziološkim obilježjima zlostavljača
	negativnim afektivnim stanjima
	ovisnošću o alkoholu i drogi




	sukobima u i kohezijom u obitelji
	socijalnom izolacijom i socijalnom potporom 
	znanjem o dječjem razvoju
	percepcijom djetetovog ponašanja
	vrednovanjem djetetovog ponašanja
	atribucijama vezanim uz djetetovo ponašanje
	doživljenim životnim stresom koji je povezan s interakcijom roditelja i djeteta
	opaženom interakcijom roditelja i djeteta (osjetljivošću, odbacivanjem i dr.)
	disciplinskim strategijama. 
Ispitivanja pouzdanosti IRZD-a pokazuju sljedeće: koeficijenti unutarnje konzistencije kompletne skale zlostavljanja su reda veličine 0,90, a koeficijenti test-retest pouzdanosti variraju od oko 0,90 za interval od 1 dan do tjedan dana do 0,83, odnosno 0,75 za intervale od 1, odnosno 3 mjeseca (Milner, 1986.). 

REZULTATI VALIDACIJE “INVENTARA RIZIČNOSTI ZA ZLOSTAVLJANJE DJECE” U HRVATSKOJ

Prva primjena IRZD-a kod nas izvršena je na uzorku roditelja evidentiranih radi ugroženog psihofizičkog razvoja djece u centrima za socijalni rad širom Hrvatske  (N=59). Tu skupinu su sačinjavali roditelji (77% majke, 23% očevi) koji su tjelesno zlostavljali (5 roditelja), tjelesno zlostavljali i zanemarivali (15 roditelja) te samo zanemarivali svoje dijete (39 roditelja). Rezultati IRZD-a “zlostavljača” (N=20; M=329,8, SD=118.17) i “zanemarivača” (N=39; M=289,9, SD=80,64) nisu se statistički značajno razlikovali.  Prosječna dob roditelja koji zlostavljaju i/ili zanemaruju djecu (N=59) bila je 38 godina (SD=7,2), 56% ih je bilo u braku, a 29% majki i 17% očeva  nije završilo osnovnoškolsko obrazovanje. Skupinu za usporedbu sačinjavali su roditelji (78% majki, 22% očeva) djece osnovnoškolske dobi iz opće populacije koji, prema samoiskazu, nisu bili korisnici CZSS (N=383). Tom prilikom provjerena je pouzdanost, te prognostička i konstruktna valjanost IRZD-a (Pečnik, 1993.). Učinjena je i podrobna analiza socio-demografskih obilježja uzoraka (Pečnik, 1994.).

Pouzdanost
Cronbachov alpha koeficijent za kliničku skalu (77 čestica) iznosio je 0,91 za ukupan uzorak (N=442), 0,91 za zlostavljače i zanemarivače (N=59) i 0,89 za uzorak opće populacije (N=383).

Konstruktna valjanost
Korištenje američkog instrumenta konstruiranog za zahvaćanje predmeta mjerenja koji je, može se pretpostaviti, ovisan o kulturi, nalagalo je provjeru opravdanosti korištenja faktorskih subskala skale zlostavljanja kako ih je definirao Milner u našem socio-kulturalnom okruženju. Stoga smo na našem uzorku proveli faktorsku analizu skale zlostavljanja (Pečnik, 1993.). Koristili smo analizu glavnih osi,  isti model faktorske analize kojom je Milner (1986.) objasnio više od 70% varijance rezultata. Budući da smo željeli provjeriti da li se faktorska struktura koju navodi autor instrumenta ponavlja i na hrvatskom uzorku, u analizi koju smo proveli unaprijed smo zadali broj faktora. Tako smo izlučili 6 faktora kojima smo objasnili 28,2 % varijance rezultata. Kako se radi o relativno malom udjelu objašnjene varijance, zaključili smo kako je varijabilitet odgovora na IRZD u velikoj mjeri određen i nekim drugim faktorima. 
Usporedba dobivenih faktorskih struktura vizualnom inspekcijom uputila nas je na zaključak da su latentne dimenzije IRZD-a dobivene na američkom uzorku (N=220, prema Milner, 1986.) donekle konzistentne s dimenzijama dobivenim na našem uzorku iz opće populacije. Naime, čestice koje su bile najzasićenije dimenzijama dobivenim faktorskom analizom koju je proveo Milner uglavnom su se grupirale na sličan način i na našem uzorku. To se, prije svega, odnosi na čestice koje definiraju faktore "Pod stresom/uznemirenost", „Rigidnost“ i „Nesretnost/životno nezadovoljstvo“. Što se preostalih faktora tiče, slaganje je manje. Četvrti faktor ima korelaciju veću od 0,30 sa samo dvije od šest čestica kojima Milner definira subskalu „Problemi s drugima“, ali je zasićen i nekim česticama koje definiraju subskalu "Pod stresom" i „Rigidnost“. Peti faktor zasićen je dvjema od četiri čestice koje čine subskalu „Problemi s obitelji“, ali blago zasićuje i čestice subskale „Nezadovoljstvo djetetom i samim sobom“. Šesti faktor zasićen je česticama subskale „Problemi s drugima“, ali i česticama Milnerovih faktora "Pod stresom" i „Rigidnost“. Iz navedenog proizlazi  zaključak da je slaganje tih dviju faktorskih struktura tek djelomično. Usprkos tome,  odlučili smo se koristiti faktorskim skalama IRZD-a kako ih je definirao autor kako bismo mogli dobivene rezultate usporediti s već postojećim rezultatima u literaturi. Problem latentne strukture IRZD-a trebao bi u svakom slučaju biti predmetom provjere u budućim istraživanjima u nas. Prije svega, prikazane rezultate vizualne inspekcije saturacija čestica pojedinim faktorima trebalo bi nadopuniti izračunavanjem kongruencije faktora dobivenih u Milnerovom (1986.) i ovom istraživanju.
Od skala valjanosti u ovom istraživanju izračunali smo samo rezultate ispitanika na skali laganja. Milner (1986.) navodi kako se upitnici s rezultatom na skali laganja višim od 7 (odnosno 8)  ne bi smjeli uzimati u daljnju obradu u istraživanjima za klasifikaciju ispitanika. Na našem je ukupnom uzorku prosječni rezultat na skali laganja premašivao propisanu graničnu vrijednost prihvatljivosti rezultata (M=9,3, SD=2,41). Međutim, svi ispitanici s rezultatom iznad 7 nisu eliminirani iz daljnje obrade, jer bi takva redukcija broja ispitanika dovela u pitanje mogućnost dovršenja našeg istraživanja. Osim toga, odlučili smo se na to budući se ne radi o korištenju rezultata u "kliničke" svrhe donošenja odluka s praktičnim poslijedicama za pojedinog ispitanika, već o istraživanju prvenstveno znanstvenog karaktera. Međutim, čini se da cjelovita prilagodba IRZD-a našem okruženju nalaže mijenjanje graničnog rezultata na skali laganja u skladu s distribucijom odgovora na našim uzorcima.

Prognostička valjanost
Provjera kriterijske valjanosti (ili, kako se još naziva, prognostičke, odnosno dijagnostičke valjanosti) IRZD-a u našem socio-kulturalnom okruženju bila je jedan od najznačajnijih ciljeva istraživanja. Praktična svrha te provjere je u utvrđivanju u kojoj mjeri je moguće već samo na temelju poznavanja rezultata dobivenih IRZD-om, točno predviđati pripada li neki ispitanik u grupu roditelja koji zlostavljaju i/ili zanemaruju djecu ili u grupu roditelja iz opće populacije. U tu svrhu je provedena diskriminacijska analiza rezultata roditelja koji zlostavljaju i/ili zanemaruju dijete i roditelja iz opće populacije na subskalama IRZD-a. Aritmetičke sredine i standardne devijacije rezultata grupa na tom skupu diskriminacijskih varijabli mogu se vidjeti u Tablici 1.

Tablica 1. Aritmetičke sredine i standardne devijacije na faktorskim subskalama IRZD-a za grupu roditelja koji zlostavljaju i zanemaruju djecu (N=51) i grupu roditelja iz opće populacije (N=383), te rezultati jednostruke analize varijance














*Sve vrijednosti F omjera značajne su uz p<0.000

Da bi se ispitala značajnost razlika između rezultata koje grupe postižu na odabranim diskriminacijskim varijablama, poštivajući istovremeno odnose među njima, bilo je potrebno odrediti relativan položaj grupa u prostoru diskriminacijskih varijabli. To smo učinili pomoću diskriminacijske funkcije formirane tako da izvedeni rezultati u najvećoj mogućoj mjeri odražavaju intergrupne razlike. 
Prethodno smo provjerili mogućnost razlikovanja dviju grupa na temelju uključenih 6 varijabli, odnosno testirali značajnost kanoničke diskriminacijske funkcije (Tablica 2.).





Iz podataka u Tablici 2. zaključeno je da su razlike između grupe roditelja koji zlostavljaju i/ili zanemaruju djecu i grupe roditelja iz opće populacije s obzirom na 6 subskala IRZD-a uzetih istodobno statistički značajne. Time je opravdano i izvođenje diskriminacijske funkcije. Tablica 3 sadrži koeficijente diskriminacijske funkcije pomoću kojih možemo razmotriti pojedinačni odnos diskriminacijskih varijabli diskriminacijskoj funkciji.
Tablica 3. Standardizirani koeficijenti i koeficijenti strukture diskriminacijske funkcije.

Diskriminacijske varijable	Standardizirani koeficijenti d.f.	Koeficijenti strukture d.f.
“Nesretnost/životno nezadovoljstvo”	.500	.694






Kao što se može vidjeti iz Tablice 3., najveću povezanost s diskriminacijskom funkcijom koja maksimalno razlikuje grupu zlostavljača i zanemarivača od grupe roditelja iz opće populacije imaju subskale “Nesretnost/životno nezadovoljstvo”, “Nezadovoljstvo djetetom i samim sobom” i “Problemi s obitelji”, a nešto manje subskale "Pod stresom", “Rigidnost” i “Problemi s drugima”. Rezultati postupka klasifikacije na osnovi diskriminacijske funkcije prikazani su u Tablici 4.
Tablica 4. Rezultati klasifikacije na temelju rezultata na subskalama IRZD-a.







Ukupan postotak ispitanika grupiranih na osnovi diskriminacijske funkcije koji su točno klasificirani iznosi 87,6%. Prema tome, razvrstavanje ispitanika na temelju poznavanja njihovih rezultata dobivenih IRZD-om u 87,6% slučajeva poklapa se sa stvarnim stanjem. Kako bi se moglo zaključivati o uspješnosti prognoze grupne pripadnosti na osnovi IRZD-a, treba uzeti u obzir da bi, bez poznavanja prognoze zasnovane na diskriminacijskoj funkciji, po slučaju bilo moguće ostvariti 50% točnih klasifikacija. Budući da je dobitak u odnosu na slučajno razvrstavanje 38% ispitanika, zaključujemo da rezultati upućuju na zadovoljavajuću kriterijsku valjanost IRZD-a.
Usporedimo li naše rezultate s Milnerovim (1986.), uočit ćemo da je dobiveni postotak nešto manji od postotka ukupnih točnih klasifikacija koje autor instrumenta navodi kao rezultate vlastitih istraživanja (96,2%). Ta bi se razlika dijelom mogla pripisati tome što zlostavljači i nezlostavljači u ovom istraživanju nisu bili međusobno izjednačeni s obzirom na obilježja (spol, dob, obrazovanje, bračni status, broj djece, prebivalište), što je bio slučaj u Milnerovim istraživanjima (1986.). Naime, u ovom istraživanju su roditelji zlostavljači bili statistički značajno stariji i slabijeg obrazovanja, a značajno su se razlikovali i po bračnom statusu.
Osim toga, za razliku od ovog istraživanja, Milner (1986.) izostavlja iz analize upitnike s povišenim rezultatom na skali laganja, što također pridonosi točnosti klasifikacije. Naime, kad su u obradu uzeti svi upitnici, tj. i oni s povišenim rezultatom na skali laganja (što je u ovom istraživanju slučaj s većinom upitnika), postotak točnih klasifikacija pao je s 93% na 85.4%, što je vrlo slično količini točnih klasifikacija dobivenih na našem uzorku.
Uzimajući u obzir rezultate naknadne klasifikacije izvršene s obzirom na faktorske subskale IRZD-a, zaključujemo da smo na ovom uzorku utvrdili da je na temelju IRZD-a moguće s relativno visokom točnošću razlikovati roditelje koji zlostavljaju i/ili zanemaruju djecu od roditelja iz opće populacije, odnosno predvidjeti u koju od te dvije grupe ispitanik pripada na temelju odgovora na IRZD. Kako je određivanje valjanosti, naročito za instrumente s vrlo složenim predmetima mjerenja, prije proces negoli jednokratna aktivnost, ti rezultati predstavljaju početak validacije IRZD-a u nas i mogu se smatrati početnim dokazom kriterijske valjanosti ovog instrumenta. Rezultati primjene IRZD u kasnijim istraživanjima u nas idu u prilog konstruktne valjanosti instrumenta (Pečnik, 2001.). Na studentskoj populaciji utvrđena je povezanost rezultata dobivenih IRZD-om i doživljavanja nasilja roditelja prema djeci I jednog prema drugom u djetinjstvu.

ZAKLJUČAK
IRZD objedinjava osobine roditelja i obilježja njihovih interakcija koje su povezane s problemima u interakciji roditelja s djetetom, te predstavljaju činitelje rizika za tekuće ili buduće tjelesno zlostavljanje djeteta. Stoga taj instrument može postati korisno pomagalo psiholozima zaposlenim u sustavu socijalne skrbi, pravosuđa, obrazovanja i zdravstva.
Brojna istraživanja upućuju na njegove dobre metrijske karakteristike (Milner, 1986.; Milner, 1994.). Rezultati početne provjere u Hrvatskoj također idu u prilog prognostičke valjanosti IRZD-a (Pečnik, 1993.), ali upućuju na potrebu dodatnih analiza kako bi se opravdalo korištenje originalnih faktorskih subskala, pondera čestica, te graničnih vrijednosti kontrolnih skala ili pak kako bi se izvršila prilagodba IRZD-a za korištenje na našoj populaciji. Nepostojanje takvih podataka svakako predstavlja ograničenje legitimnosti korištenja IRZD-a u našem socio-kulturnom okruženju. Međutim, nadam se da će ovaj članak potaći daljnji rad na validaciji IRZD-a u Hrvatskoj.
Stoga preporučujem njegovo korištenje za procjenu rizičnosti za tjelesno zlostavljanje djeteta, dakako uz ostale tehnike procjene. Također ističem uvjerenje da je otkrivanje obitelji s visokim rizikom od zlostavljanja djece etički opravdano kad je uz to vezano njihovo uključivanje u djelotvoran program pomoći. Međutim, bez obzira na etičke i psihometrijske probleme vezane uz predviđanje zlostavljanja, različiti profili stručnjaka za zaštitu djece su nužno suočeni s obvezom predviđanja i otkrivanja zlostavljanja. 
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8.	Prilog 1.




UPUTA: Ovaj upitnik sadržava niz tvrdnji koje se mogu primijeniti na vas. Pročitajte svaku od tvrdnji i odredite da li se SLAŽETE ili NE SLAŽETE s njom. Ako se slažete s tvrdnjom, zaokružite "slažem se". Ako se ne slažete s tvrdnjom,zaokružite "ne slažem se". Pri davanju odgovora budite iskreni. Ne zaboravite pročitati svaku tvrdnju; važno je da ni jednu ne preskočite. 

1. Nikada mi nije žao drugih...............................................................…slažem se – ne slažem se         
2. Volim imati životinje kućne ljubimce................................................. slažem se – ne slažem se
3. Oduvijek sam jaka i zdrava.............................................................. ..slažem se – ne slažem se
4. Većina ljudi mi se sviđa.................................................................… slažem se – ne slažem se
5. Ja sam zbunjena osoba.................................................................. .....slažem se – ne slažem se
6. Većini ljudi ne vjerujem.................................................................... .slažem se – ne slažem se
7. Ljudi od mene previše očekuju.......................................................... .slažem se – ne slažem se
8. Djeca ne bi nikad smjela biti zločesta................................................ .slažem se – ne slažem se
9. Često sam smušena....................................................... .................…slažem se – ne slažem se
10. U redu je udariti dijete po stražnjici 
tako da ostanu samo modrice ................................................................ .slažem se – ne slažem se
11. Kad mi dijete plače, uvijek pokušavam provjeriti što je s njim.......... slažem se – ne slažem se
12. Ponekad učinim nešto bez razmišljanja....................... .....................slažem se – ne slažem se
13. Ne možeš se osloniti na druge...........................................................slažem se – ne slažem se
14. Ja sam sretna osoba..................................................... .....................slažem se – ne slažem se
15.Volim kada sa svojom obitelji nešto zajedno radim.......................…..slažem se – ne slažem se
16. Djevojke u pubertetu treba zaštititi....................................................slažem se – ne slažem se
17. Često sam ljuta u sebi.................................................. ....................slažem se – ne slažem se
18. Ponekad se osjećam posve sama na svijetu................. ......................slažem se – ne slažem se
19. U kući uvijek sve treba biti na svom mjestu.......................................slažem se – ne slažem se
20. Ponekad brinem o tome da ne mogu zadovoljiti potrebe djeteta..........slažem se – ne slažem se
21. Noževi su opasni za djecu.......................................... .......................slažem se – ne slažem se
22. Često se osjećam odbačenom................................... ....................…..slažem se – ne slažem se
23. Često sam usamljena........................................................................ .slažem se – ne slažem se
24. Dječaci nikad ne bi trebali učiti igre za curice................................... slažem se – ne slažem se
25. Često se osjećam vrlo nezadovoljno................................................... slažem se – ne slažem se
26. Djeca nikad ne bi smjela biti neposlušna.......................................…. slažem se – ne slažem se
27. Volim svu djecu............................................................. ....................slažem se – ne slažem se
28. Ponekad se bojim da ću izgubiti kontrolu nad sobom.. .......................slažem se – ne slažem se
29. Ponekad poželim da me je otac više volio....................................... ...slažem se – ne slažem se
30. Imam dijete koje je nespretno...................................... ..................…slažem se – ne slažem se
31. Znam kako se treba ponašati..........................................................… slažem se – ne slažem se
32. Moj telefonski broj nije u imeniku.................................... .................slažem se – ne slažem se
33. Rođenje djeteta obično će uzrokovati probleme u braku................... ..slažem se – ne slažem se
34. Ja sam uvijek dobra osoba..............................................................	…slažem se – ne slažem se
35. Nikada ne brinem o svom zdravlju................................................…. slažem se – ne slažem se
36. Ponekad brinem da neću imati dovoljno za jelo...........................…... slažem se – ne slažem se
37. Nikad nisam željela povrijediti nekog drugog................................. …slažem se – ne slažem se
38. Ja sam osoba koja nema sreće...................................................…..... slažem se – ne slažem se
39. Ja sam obično tiha osoba............................................................... ….slažem se – ne slažem se
40. Djeca su gnjavatori.......................................................................…. slažem se – ne slažem se
41. Stvari su u životu obično išle protiv mene....................................... ..slažem se – ne slažem se
42. Podizanje djeteta kad god zaplače će ga pokvariti.......................... ...slažem se – ne slažem se
43. Ponekad sam vrlo tiha..................................................................... .slažem se – ne slažem se
44. Ponekad se razljutim....................................................................... .slažem se – ne slažem se
45. Imam dijete koje je zločesto............................................................ .slažem se – ne slažem se
46. Ponekad prvo pomislim na sebe..................................................... ..slažem se – ne slažem se
47. Ponekad se osjećam bezvrijednom................................................ …slažem se – ne slažem se
48. Mojim roditeljima  nije bilo stvarno stalo do mene.......................... slažem se – ne slažem se
49. Ponekad sam vrlo tužna................................................................. ..slažem se – ne slažem se
50. Djeca su zapravo mali odrasli......................................................... slažem se – ne slažem se
51. Imam dijete koje trga stvari............................................................ slažem se – ne slažem se
52. Često se osjećam zabrinutom........................................................ ..slažem se – ne slažem se
53. U redu je pustiti da dijete neko vrijeme bude u prljavim pelenama.. slažem se – ne slažem se
54. Dijete nikad ne bi smjelo drsko odgovarati..................................... slažem se – ne slažem se
55. Ponekad je moje ponašanje djetinjasto.......................................... ..slažem se – ne slažem se
56. Često se lako uzrujam.................................................................… slažem se – ne slažem se
57. Ponekad imam "zločeste" misli..................................................... .slažem se – ne slažem se
58. Svatko mora prvo misliti na sebe....................................................slažem se – ne slažem se
59. Plačljivo dijete neće nikada biti sretno............................................slažem se – ne slažem se
60. Nisam nikad mrzila drugu osobu................................................... slažem se – ne slažem se
61. Djeca ne bi trebala naučiti plivati....................................................slažem se – ne slažem se
62. Uvijek ispravno postupam.............................................................. slažem se – ne slažem se
63. Često sam u sebi zabrinuta............................................................ .slažem se – ne slažem se
64. Imam dijete koje je često bolesno.................................................…slažem se – ne slažem se
65. Ponekad mi se ne sviđa kako se ponašam...................................… slažem se – ne slažem se
66. Ponekad ne održim sva svoja obećanja......................................... ..slažem se – ne slažem se
67. Ljudi su mi prouzročili mnogo bola................................................slažem se – ne slažem se
68. Djeca trebaju ostati čista i uredna.................................................. slažem se – ne slažem se
69. Imam dijete koje često upada u neprilike...................................... slažem se – ne slažem se
70. Nikad se ne razljutim na druge..................................................... slažem se – ne slažem se
71. Uvijek se slažem s drugima...........................................................slažem se – ne slažem se
72. Često mislim o tome što moram učiniti.........................................slažem se – ne slažem se
73. Teško mi se opustiti  ................................................................… slažem se – ne slažem se
74. Danas čovjek stvarno ne zna na koga može računati................. …slažem se – ne slažem se
75. Moj život je sretan........................................................................ slažem se – ne slažem se
76. Imam tjelesni invaliditet................................................................slažem se – ne slažem se
77. Djeca trebaju imati odjeću za igru i finu odjeću............................ slažem se – ne slažem se
78. Drugi ljudi ne razumiju kako se osjećam ......................................slažem se – ne slažem se
79. Petogodišnjak koji mokri u krevet je zločest..................................slažem se – ne slažem se
80. Djeca trebaju biti tiho i slušati.......................................................... slažem se – ne slažem se
81. Imam nekoliko bliskih prijatelja/ica u svom susjedstvu................... ..slažem se – ne slažem se
82. Škola je prvenstveno odgovorna za obrazovanje djeteta............……. slažem se – ne slažem se
83. Moja obitelj se mnogo svađa.........................................................… slažem se – ne slažem se
84. Imam glavobolje............................................................................…slažem se – ne slažem se
85. Kao dijete sam bila zlostavljana...................................................... .slažem se – ne slažem se
86. Udarac po stražnjici je najbolja kazna ............................................ slažem se – ne slažem se
87. Ne volim kad me drugi dodirnu....................................................... slažem se – ne slažem se
88. Ljudi koji traže pomoć su slabi........................................................ slažem se – ne slažem se
89. Djecu treba oprati prije spavanja..................................................… slažem se – ne slažem se
90. Ne smijem se jako mnogo............................................................. …slažem se – ne slažem se
91. Imam nekoliko bliskih prijateljica.................................................... slažem se – ne slažem se
92. Ljudi bi se trebali sami pobrinuti da zadovolje svoje potrebe......... …slažem se – ne slažem se
93. Imam strahove za koje nitko ne zna................................................. slažem se – ne slažem se
94. Moja obitelj se loše slaže................................................................. slažem se – ne slažem se
95. Život se često čini beskoristan......................................................... slažem se – ne slažem se
96. Kad navrši godinu dana starosti dijete treba znati ići na "kahlicu"/"tutu"..................................................................................... slažem se – ne slažem se
97. Dijete koje se igra u blatu sretan je prizor........................................ slažem se – ne slažem se
98. Ljudi me ne razumiju...................................................................... slažem se – ne slažem se
99. Često se osjećam bezvrijedna ....................................................….. slažem se – ne slažem se
100. Drugi su ljudi učinili moj život nesretnim.......................................slažem se – ne slažem se
101. Ja sam uvijek ljubazna osoba....................................................... ..slažem se – ne slažem se
102. Ponekad ne znam zašto se ponašam tako kako se ponašam....……..slažem se – ne slažem se
103. Imam mnogo osobnih problema.................................................... slažem se – ne slažem se
104. Imam dijete koje se često udari ili ozlijedi..................................... slažem se – ne slažem se
105. Često se osjećam vrlo uzrujana..................................................… slažem se – ne slažem se
106. Ljudi me ponekad iskoriste........................................................... slažem se – ne slažem se
107. Moj život je dobar......................................................................... slažem se – ne slažem se
108. Dom treba biti bez trunke prljavštine............................................ slažem se – ne slažem se
109. Lako me uzrujaju moji problemi....................................................slažem se – ne slažem se
110. Nikad ne slušam ogovaranja........................................................ slažem se – ne slažem se
111. Moji me roditelji nisu razumjeli................................................... slažem se – ne slažem se
112. Mnoge stvari u životu me ljute.....................................................slažem se – ne slažem se
113. Moje dijete ima posebnih problema............................................ .slažem se – ne slažem se
114. Većina djece mi se ne sviđa........................................................ slažem se – ne slažem se
115. Djeca se smiju vidjeti, a ne čuti....................................................slažem se – ne slažem se
116. Većina djece je slična.................................................................. slažem se – ne slažem se
117. Za djecu je važno da čitaju..........................................................slažem se – ne slažem se
118. Često sam bezvoljna i tužna (u depresiji)................................... .slažem se – ne slažem se
119. Djeca bi povremeno trebala biti obzirna prema svojim roditeljima..........................................................................................slažem se – ne slažem se
120. Često sam uzrujana................................................................... .slažem se – ne slažem se
121. Ljudi se ne slažu samnom......................................................... .slažem se – ne slažem se
122. Dobro dijete drži svoje igračke i odjeću čistim i urednim............ slažem se – ne slažem se
123. Djeca bi uvijek trebala svoje roditelje činiti sretnim..................... slažem se – ne slažem se
124. Za dijete je prirodno da ponekad drsko odgovori......................... slažem se – ne slažem se
125. Nikad nisam nepoštena prema drugima....................................... slažem se – ne slažem se
126. Povremeno uživam u tome što ne moram voditi brigu o svom djetetu................................................................................................... slažem se – ne slažem se
127. Djeca uvijek trebaju biti uredna.................................................... .slažem se – ne slažem se
128. Moje dijete je sporo...................................................................... slažem se – ne slažem se
129. Roditelj mora koristiti kaznu ako želi imati kontrolu nad djetetovim ponašanjem......................................................................... slažem se – ne slažem se
130. Djeca ne bi nikad trebala praviti neprilike...................................... slažem se – ne slažem se
131. Obično kaznim svoje dijete kad plače........................................…. slažem se – ne slažem se
132. Dijete treba vrlo stroga pravila....................................................... slažem se – ne slažem se
133. Djeca se ne bi nikad smjela suprotstavljati naredbama svojih roditelja................................................................................................. slažem se – ne slažem se
134. Često se osjećam bolje od drugih...............................................…. slažem se – ne slažem se
135. Djeca mi ponekad idu na živce...................................................… slažem se – ne slažem se
136. Kao dijete   često sam se bojala.................................................. …slažem se – ne slažem se
137. Djeca trebaju uvijek biti mirna i pristojna....................................... slažem se – ne slažem se
138. Često sam uzrujana, a da ne znam zašto..................................…… slažem se – ne slažem se
139. Moj svakodnevni posao me nervira.............................................. …slažem se – ne slažem se
140. Ponekad se bojim da  me moja djeca neće voljeti.....................……..slažem se – ne slažem se
141. Imam dobar seksualni život........................................................…. slažem se – ne slažem se
142. Pročitala sam članke i knjige o odgoju djece.............................. …..slažem se – ne slažem se
143. Često se osjećam vrlo osamljeno................................................ …..slažem se – ne slažem se
144. Ljudi ne bi trebali pokazivati srdžbu............................................. …slažem se – ne slažem se
145. Često se osjećam sama.............................................................…… slažem se – ne slažem se
146. Ponekad kažem proste riječi......................................................... ..slažem se – ne slažem se
147. Upravo sada sam vrlo zaljubljena................................................. ..slažem se – ne slažem se
148. Moja obitelj ima mnogo problema................................................. slažem se – ne slažem se
149. Nikad ne činim ništa što je loše za moje zdravlje........................… slažem se – ne slažem se
150. Uvijek sam sretna s onim što imam...........................................… slažem se – ne slažem se
151. Drugi su ljudi učinili moj život teškim.......................................... slažem se – ne slažem se
152. Nasmijem se gotovo  svakog dana............................................... ..slažem se – ne slažem se
153. Ponekad brinem da moje potrebe neće biti zadovoljene............. …slažem se – ne slažem se
154. Često se osjećam uplašeno......................................................... ..slažem se – ne slažem se
155. Ponekad se ponašam luckasto..................................................... .slažem se – ne slažem se
156. Čovjek treba zadržati svoje probleme za sebe............................. ..slažem se – ne slažem se
157. Nikad ne povisim glas u srdžbi.....................................................slažem se – ne slažem se
158. Roditelji su se prema meni grubo ponašali kad sam bila dijete.... .slažem se – ne slažem se
159. Ponekad pomislim na sebe prije nego na druge........................… slažem se – ne slažem se







Formiranje rezultata “Inventara rizičnosti za tjelesno zlostavljanje” 

Čestice pojedinih subskala i pripadajući ponderi su sljedeći (Milner, 1986)
(“S” označava zaokružen odgovor “slažem se”, a “NS” “ne slažem se”)
Skala laganja:  12 (NS-1), 34 (S-1),  35 (S-1), 44 (NS-1),  46 (NS-1), 57(NS-1), 62 (S-1), 66 (NS-1), 70 (S-1), 106 (NS-1), 110 (S-1), 146 (NS-1), 149 (S-1), 150 (S-1), 155 (NS-1), 157 (S-1), 159 (NS-1), 160 (S-1)

Skala odgovaranja po slučaju: 1(S-1), 11 (NS-1), 16 (NS-1), 27 (NS-1), 31 (NS-1), 33 (S-1),  43 (NS-1), 53 (S-1), 58 (S-1), 59 (S-1), 60 (S-1), 61 (S-1), 65 (NS-1), 72 (NS-1), 89 (NS-1), 114 (S-1), 116 (S-1),  119 (NS-1)

Skala nedosljednosti – upute za formiranje rezultata ove subskale mogu se dobiti kod autorice

Pod stresom: 5(S-14), 9(S-2), 17(S-7), 18(S-6), 22(S-1), 23(S-11), 25(S-4), 28(S-1), 29(S-4), 36(S-12), 41(S-8), 47(S-2), 49(S-1), 52(S-7), 56(S-3), 63(S-2), 73(S-1), 78(S-5), 84(S-6), 93(S-2), 95(S-5), 98(S-14), 99(S-2), 102(S-16), 103(S-17), 105(S-2), 109(S-22), 111(S-5), 112(S-2), 118(S-17), 120(S-7), 138(S-4), 143(S-23), 145(S-6), 153(S-8), 154(S-12).

Rigidnost: 7(S-4), 19(S-8), 24(S-8), 26(S-5), 32(S-1), 54(S-4), 68(S-3), 80(S-5), 108(S-2), 115(S-1), 122(S-8), 127(S-6), 130(S-8), 132(S-1).

Nesretnost/životno nezadovoljstvo: 14(NS-1), 38(S-8), 75(NS-9), 77(NS-14), 81(NS-3), 90(S-6), 107(NS-5), 134(NS-2), 141(NS-5), 147(NS-3), 152(NS-13)

Nezadovoljstvo djetetom i samim sobom: 3(NS-1), 45(S-2), 69(S-6), 76(S-9), 113(S-10), 128(S-2)

Problemi s obitelji: 39(S-6), 83(S-19), 94(S-1), 148(S-12)
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In this article the author presents the «Child Abuse Potential Inventory» (Milner, 1986), its metric characteristics, the results of its first application in Croatia and recommendations for  its further use.












^1	  Molim one koji primjenjuju IRZD da me obavijeste o rezultatima kako bismo izradili norme primjerene našem socio-kulturnom okruženju. E-mail adresa: ninapecnik@net.hr, ili poštom: Ninoslava Pečnik, Studij za socijalni rad, Nazorova 51, 10000 Zagreb.
